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Situasi pandemi Covid-19 di beberapa negara di dunia cukup mengkhawatirkan, 
begitu juga dengan di Indonesia yang ikut terkena dampaknya. Dampak pandemi 
Covid-19 cukup besar bagi aspek kehidupan masyarakat di Indonesia. Namun yang 
terkena dampak pandemi Covid-19 bukan hanya masyarakat, rumah sakit, dan 
negara. Tapi media juga ikut terpengaruh dengan adanya kondisi seperti ini, arus 
informasi yang dibutuhkan masyarakat begitu cepat membuat media harus bisa 
beradaptasi dengan keadaaan. Kondisi pandemi membuat redaksi mencoba untuk 
memodifikasi dalam mencari informasi guna memenuhi kebutuhan masyarakat. 
Kini para jurnalis bisa saja mencari/mendapatkan informasi dengan mengikuti 
webinar atau wawancara secara online dan mengutip informasi dari media luar 
negeri atau sosial media. Salah satu media online yang melakukan hal tersebut 
yakni Kumparan. Kumparan sendiri untuk memproduksi konten artikel dibagi 
menjadi dua divisi, yakni divisi redaksi dan divisi alter. Dari hasil produksi artikel 
tersebut nanti masyarakat yang menggunakan media Kumparan dapat menemukan 
beragam informasi atau berita mengenai news, politik, fashion, food, budaya, bola, 
teknologi, otomotif, dll. Namun ada satu topik yang cukup digemari oleh 
masyarakat Indonesia yakni sepak bola. Bahkan Indonesia dapat menempati urutan 
kedua dengan negara yang memiliki penggemar sepak bola yakni sebanyak 75% 
(Lovet, 2016). 















The situation of the Covid-19 pandemic in several countries in the world is quite 
alarming, as well as in Indonesia, which is also affected. The impact of the Covid-
19 pandemic is quite large for aspects of people's life in Indonesia. But those 
affected by the Covid-19 pandemic are not only the public, hospitals and the state. 
But the media are also affected by this condition, the flow of information needed 
by the public is so fast that the media must be able to adapt to the situation. 
Pandemic conditions make editors try to modify their search for information to meet 
people's need. Now journalists can seek / get information by following webinars or 
online interviews and citing information from foreign media or social media. One 
of the online media that does this is Kumparan. Kumparan itself to produce article 
content is divided into two divisions, namely the editorial division and the alter 
division. From the results of the production of these articles, people who use 
Kumparan media can find various information or news regarding news, politics, 
fashion, food, culture, football, technology, automotive, etc. However, there is one 
topic that is quite popular with the Indonesian people, namely football. In fact, 
Indonesia can rank second with countries that have soccer fans, namely as much as 
75% (Lovet, 2016). 
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